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让世人六十年后依然认同 
李锦魁
 企业一定要有核心竞争力，每一个企业舵手都要清晰
自己的核心竞争力所在。那么广告公司的核心竞争力到底
是什么？壹串通没有工厂，没有终端零售渠道，我们的核
心价值是帮企业做品牌营销，为客户解决问题，为企业创
造更好商业价值。作为一家专业策划公司，只有不断地为
客户创造出价值，才能获得社会认可，才能生存于这个社
会，才能尽显自己的人生责任。
一个企业能否做到基业长青，关键在企业文化有没有
建设好。当企业的文化得到发扬光大时，它甚至能够成为
一个国家的文化的代表，就像可口可乐，它已经成为美国
文化的一个部分。
大家知道在中国历史最久的企业是什么机构吗？是
佛教。两千年来，中国历经改朝换代，但佛教始终屹立
不到，为什么？因为佛教有最完善的管理思想，我把它叫
做：六和思想。目前我们所看过西方管理学课程都不脱离
佛教的这个“六和”管理结构。
六和是指“见和同解、律和同修、口和无诤、意和同
悦、利和同享、身和同往”。
其实所有EMBA或者MBA的课程里，都会跟大家讲什
么叫“见和同解”，“见和同解”就是一个企业里要有共
同的使命，大家的目标要一致，企业要有信仰才能活着。
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壹串通是一个以“品牌强国”为使命的团队，你们可
能认为这句话很虚，其实不虚。我们现在生活在经济建设的
时代里，我们能做什么，能选择什么？在这个时代，每个企
业，每个人都和经济是分不开的。国家之间的经济竞争，就
是品牌营销之间的竞争；企业之间营销竞争，就是终端智慧
的竞争。既然历史选择了我们、客户选择了我们，我们就应
该不辱使命。
要成为一流的公司，必须要有一流的硬件，一流的投
入。我们不是喊喊口号，而是要付之行动的。我们已经从原
来的200平方米的办公室变成现在的800平方米，现在我们
要打造1000平方米以上的办公室，变成总部办公大楼，也
不排除将来有一天我们盖一栋大厦，拥有我们自己的物业，
或许某天在天安科技园里面，一部在这栋楼上班，二部就在
那栋楼上班，三部又在另外一栋楼。
壹串通企业目标愿景其实很简单：六十年后世人还认
同壹串通。这就是我们的目标。至于销售额做多大，要赚多
少钱，我认为那是其次，钱赚回来肯定是要回报社会的。
那么，怎么实现这个愿景呢？首先我们要用“没有尽
力而为，只有全力以赴”的作业态度让客户感动。我很欣赏
的一个人是张艺谋，你们知道他一天工作多少时间？他一天
只睡三个小时，有时一天只吃两顿饭，甚至一顿饭。张艺谋
不缺钱，也不缺名望和地位，他为什么还要这么拼？因为他
是有追求的人。他有一句话我认为讲得很对，那就是每个人
都在做作业。在座的各位，你们的作业就由你们的总经理来
评。最后你们总经理的作业和我的作业谁来评？客户来评。
第二，我们要善于学习，要颠覆过去与自我，追求工
作极致。极致的标准是什么，就是替客户解决问题，这也是
我对大家的期望。
第三，我们的团队要尊重个性，发现每个人的优点。
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没有人是完人，重要的是，我们要看到他的成长，发现他
的优点，调动他的激情。我希望大家用专业的态度去沟
通，求同存异，角色分工，团队合作。出了问题，要先在
自己身上找原因，不要推卸责任，要想方法去解决问题。
第四，我们要尊重标准化的作业。这听起来简单，做
起来难。但是标准化流程的作用很大，所以我们必须坚持
这一点。我们的整个作业都有标准化的流程，每位员工手
上也都有《项目管理手册》、《策划师手册》、《设计师
手册》等等，各位一定要在标准化流程里去解读它。
第五，我们要欣赏疯狂的创意，但不能离开标准化
的体系。虽然，我渴望团队里出现天才，但更希望有实干
家。在我们的团队里，我们有一些员工很踏实，他们不是
天才，但是非常实干。实干才真能为客户解决问题。
第六，追求团队的力量。用团队的力量去解决问题，
而不是什么事都亲力亲为，只有这样，我们的公司才有可
能壮大，我们的员工才有可能获得更大的成长空间。
第七，注重细节。细节决定效率的高低。能一次能弄
好的事情就要一次弄好，不要两次才搞定，因为那样我们
的成本就会翻倍，也让客户的经营成本和风险再增加。
第八， 以“责任、真诚、尊重、学习、团队、激情”
为价值观，来统一我们的行为准则，为我们的梦想拼搏。
责任是什么？责任就是把分内的事情做好，把事情做
到位。每个人都有责任，而我的责任就是为壹串通搭建一
个平台，实现60年的愿景。
然后是真诚，无论是批评也好，赞扬也好，都要真诚
一点，我很高兴的一点是，壹串通没有办公室政治，大家
不用把工作以外的事情带到工作中，这样大家工作起来也
就不会那么辛苦，那么累。
然后是尊重，尊重你的客户，尊重你的领导，尊重你
的同事。
我们能不能赢得企业高度认可，取决于壹串通策划团
队成员的能力。有人说阿里巴巴的商业模式好，但和阿里
巴巴一样模式的有千百家公司，为什么就阿里巴巴做得那
么好。其实不是马云的商业模式成功，而是马云的团队厉
害。你可以复制他的商业模式，但他的团队你复制不了。
我们要充满激情，只有充满激情才能把自己做到最
好。我常听到有些人把上班叫做打工，这词我很不爱听。
你不是在为谁打工，你是在为自己工作。所以你应该有激
情地工作，应该对自己有要求。没有激情，那给别人、给
客户的感觉就像是一潭死水，客户怎么可能相信你呢？
你要成长，要进步，就必须不断给自己充电。我进美
的的时候是一个工人，离开的时候是两家公司的总经理。你
认为我能把美的做起来，靠的是什么，我什么关系都没有，
靠的就是比别人付出的多，因为你没有别的选择，没有人的
成功不是干出来的。
“六和思想”的第二条，律和同修。一个企业除了要有
共同的目标和价值观，还要有纪律，体系共守，制度共存。
我们有各种手册：《员工手册》、《销售手册》、《项目管
理手册》、《策划师手册》、《设计师手册》，有完善的管
理机制来保障这一点。
第三条，口和无诤。企业应重视沟通，包括内部沟通和
外部沟通，用专业与敬业的态度去探讨问题。很多企业内部
相互指责、抱怨比较多，这样的团队是没有凝聚力的。我们
有沟通的机制：晨会、周例会，分享会，还有杂志、作品年
鉴，这些都是大家沟通的方式。现在，我们还把品牌营销俱
乐部做起来，每个星期给我们的客户发短信、发邮件，加强
与客户的互动交流，使客户更加认同我们。
第四条，意和同悦。大家工作快不快乐很重要，我认为
快乐地工作与生活是身心健康的基础。那么，我们用什么方
法让大家在工作中得到更多快乐呢？我们每周有下午茶，每
个月有生日会，有拓展活动，每个季度会组织大家去旅游，
然后努力给大家营造一个良好的工作环境，让我们的工作氛
围更融洽，就像一个大家庭。
第五条，利和同享。公司的利益和员工的利益要高度一
致。壹串通的机制是让公司的利益共同分享，按劳分配。如
果管理层的利益过大，好的员工就留不住，而如果员工的利
益过高，公司就会没有利润，发展不了，做不下去。所以这
种利益均衡的制度很重要，是公司长足发展的保障。我们有
系统的激励制度，有岗位工资，项目奖金，福利补贴，社会
保障制度的东西，公司该买的都买；然后还有职业规划，一
年一度的职务晋升，这都是我们保障“利和同享”的东西。
第六条，身和通往。细节决定成败，只有行动才能证明
你的能力，结果才是标准。我们有一套完善的管理机制和绩
效考核体系，让每一位成员各就各位，为共同的目标努力。
壹串通是个圆梦的地方，这里的每个人都有个梦，希望
大家都能在壹串通把自己的梦圆好。大家认同壹串通理念，
并将其转换为实际行动力，那么，即便六十年后，世人也一
定会认同壹串通。□（作者系壹串通品牌营销策划董事长，
厦门大学新闻传播学院硕士生导师，中国明星高尔夫球队顾
问，曾任美的集团空调总策划、美的集团家电策略总监、新
闻发言人和营销副总经理、美的集团工业设计公司、美的广
告策划公司董事长总经理、美日国际集团CEO）
